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: Pengikat yang digunakan untuk membalut batu mulia    
dan dibentuk cincin  
: Sebuah fungsi yang nyata yang diakui oleh dan disadari 
oleh seluruh masyarakat. 
: Bahan makanan yang diolah dari singkong 
: Orang yang mengumpulkan barang-barang antik untuk 
koleksi. 
: Sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa 
yang mana apabila mendengar ada orang yang meninggal, 
maka orang yang mendengar berita tersebut akan 
mendatangi dan membantu untuk meringankan beban 
yang dialami keluarga yang ditinggalkan. 
: Kegiatan yang dilakukan masyarakat secara sukarela 
membantu tetangga lain yang sedang mempunyai acara 
atau hajatan 
: Skala yang digunakan untuk mengukur kekerasan suatu 
mineral dengan jalan membandingkannya dengan mineral 
lain. Skala kekerasan mineral Mohs didasarkan pada 
kemampuan suatu materi alami untuk menggores materi 
yang lain. 
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ABSTRAK 
Adenata Ryandika Putra. C.0511001. 2016. Dinamika Pengrajin Batu Mulia 
Desa Gendaran Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan tahun 1989-2015. 
Skripsi Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 
Sebelas Maret. 
Penelitian ini berjudul Dinamika Pengrajin Batu Mulia Desa Gendaran 
Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan tahun 1989-2015. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kerajinan batu mulia yang berada di Desa Gendaran, 
Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur Tahun 1989-
2015, kerajinan batu mulia yang ada di sana telah mampu merubah keadaan sosial 
dan ekonomi masyarakat Desa Gendaran. Langkah–langkah yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah yang dimulai dari tahap 
heuristik, kritik sumber baik intern maupun ekstern, interpretasi/penafsiran, dan 
historiografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi 
dokumen, dan studi pustaka. Dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis 
dan di interpretasikan berdasarkan kronologinya. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan adanya kerajinan batu mulia yang 
berada di Desa Gendaran membuat mata pencaharian masyarakat menjadi 
semakin beragam dan tidak hanya terarah kepada pertanian saja, dan dengan 
adanya kerajinan batu mulia di Desa Gendaran telah membawa perubahan dalam 
aspek sosial dan ekonomi masyarakat Desa Gendaran ke arah yang lebih maju. 
Kerajinan batu mulia Desa Gendaran selain mengubah sosial ekonomi 
masyarakat, juga telah mengenalkan Desa Gendaran ke luar daerah seperti 
Semarang dan Surabaya, dan ke mancanegara seperti Amerika dan Belanda. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah, dengan adanya kerajinan batu mulia yang 
ada di Desa Gendaran telah membawa perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan 
sosial yang terjadi akibat adanya kerajinan batu mulia di Desa Gendaran adalah 
perubahan kehidupan yang terjadi kepada pengusaha dan para tenaga kerjanya, 
sedangkan perubahan ekonomi yang terjadi akibat adanya kerajinan batu mulia ini 
adalah terbukanya lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup pengusaha dan 
tenaga kerja. 
 
Kata Kunci: Kerajinan batu mulia, Desa Gendaran, Perubahan sosial, Perubahan 
ekonomi 
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ABSTRACT 
Adenata Ryandika Putra. C.0511001. 2016. The dynamics of stone craftsmen 
in Gendaran Village of Donorojo Subdistrict of Pacitan Regency since 1989-
2015. Thesis. Department of History of Science of Faculty of Cultural 
Science, Sebelas Maret University. 
This research entitled the dynamics of stone craftsmen in Gendaran Village of 
Donorojo Subdistrict of Pacitan Regency since 1989-2015 is aimed to know the 
stonecraft which exist in Gendaran Village of Donorojo Subdistrict of Pacitan 
Regency in East Java since 1989-2015, which have the capability in changing the 
social and economical aspects of the Gendaran village’s society. This research 
uses some steps of historical methods which consists of heuristic, internal and 
external source criticism, interpretation and historiography. This research uses 
interview, document study, and bibliography study as the technique of collecting 
data. Then, the data are analyzed and interpreted based on the crhonology.  
The result of this research shows that the existance of stonecraft in Gendaran 
village give positive impact toward the society’s professions which not only 
consists of farming profession but also other professions, then stonecraft in 
Gendaran village also give positive changes in social and economical aspects for 
the society of Gendaran village. Besides, stonecraft make Gendaran village 
become popular in the other region such as Semarang and Surabaya, even up to 
America and Netherland.  
The conclusion of this research is the existance of stonecraft give positive impacts 
toward the changes of social and economical aspects. The social change can be 
seen from the changes of the enterpreneur and their workers life, while the 
economical changes can be seen from the increase of the number of jobs and the 
standar of living of the enterpreneur and their workers.  
 
Keywords: Stonecraft, Gendaran Village, Social change, Economical change 
 
 
 
 
 
 
